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san ladangyang baik," ka-
tanya pada Majlis Menan-
datanganiPerjanjian(MoU)
antara Felda dan UPM di
bawah Makmal Kerjasama
KementerianPengajianTIng-














UPM mungkin dapat me-
ngemukakancadanganter-










mahiran, serta Sosial "dan
Sahsiah.




























1.6 juta orang akan dilak-
sanakanmelaluiprojekMo-
del PembangunanGenerasi
BaruFeldadengankerjasama
Universiti Putra Malaysia
(UPM).
